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Препараты Salsola collina Pall, содер­
жат набор. незаменимых аминокислот; 
аминокислоты с разветвленными ради­
калами (используются преимуществен­
но нервной тканью); орнитин, аспартат 
и цитруллин (обеспечивают мочевино- 
образование в печени); аланин, являю­
щийся ключевой аминокислотой глю- 
конеогенеза. Эти препараты принимали 
6 месяцев “практически здоровые” лю­
ди в возрасте 51-60 лет. Препараты вы­
звали повышение уровня холестерина 
ЛПВП (на 25%), а также снижение ве­
личины индекса атерогенности (на 
22,7%), уровней глюкозы на 9,7%, би­
лирубина на 16,3%, активности у- 
глютаминилтрансферазы на 41,3%, 
аланин-аминотрансферазы на 51,9% и 
щелочной фосфатазы на 45,8%.
Солянка холмовая (Salsola collina Pall.) - 
однолетнее или культивируемое на про­
мышленных плантациях растение, надзем­
ная часть которого издавна применяется в 
народной медицине как эффективное сред­
ство лечения заболеваний органов гепато- 
билиарной системы. Биологически актив­
ный комплекс, полученный из надземной 
части солянки холмовой, содержит флаво- 
ноиды (трицин, изорамнетин, кверцетин, 
рутин); гликозиды, включающие глюкозу 
и в качестве агликонов - Р-ситостерин, 
стигмастерин, кампестерин, 24- 
этилхолестанол; дубильные вещества; по­
лисахариды; глицинбетаин, холин; фено- 
локислоты; моносахариды; у-линоленовую 
кислоту; аминокислоты; калий, микроэле­
менты [4,6]. При изучении фармакологи­
ческих свойств найдено, что биологически 
активный комплекс солянки холмовой об­
ладает гепатопротекторными свойствами: 
на экспериментальных моделях патологи­
ческих процессов найдены его антигепато- 
токсическая и антиатеросклеротическая 
активности [2,7]. В последние годы на ка­
федре биохимии Витебского государст­
венного медицинского института проведен 
комплекс исследований, который показал, 
что препараты солянки холмовой не обла­
дают цитотоксичностью в широком диапа­
зоне доз, оказывают слабый инсулинопо- 
добный эффект на культуре липоцитов и 
гепатопротекторное действие при физио­
логической и репаративной регенерации 
ткани печени [5, 10, 12, 13]. Возможной 
причиной этих эффектов может быть ами­
нокислотный состав препаратов солянки 
холмовой. В связи с этим целью работы 
явилось изучение аминокислотного соста­
ва сухой травы Salsola collina Pall., спирто­
вого 3% экстракта “Лохеин” и сухого био­
логического комплекса “Экстракол” и 
применение этих препаратов для коррек­
ции возрастных изменений метаболизма.
МАТЕРИАЛ И  МЕТОДЫ
Замороженные в жидком азоте образцы 
печени крыс гомогенизировали в растворе 
0,2N НСЮ 4 и исследовали супернатант по­
сле центрифугирования. Сухую траву со­
лянки холмовой в количестве 2 г завари­
вали как чай в 200 мл воды и настаивали 
30 мин. В супернатанте печени крыс, чае 
из сухой травы, лохеине и экстраколе оп­
ределяли количество свободных амино­
кислот методом катионообменной хрома­
тографии в одноколоночном варианте на 
автоматическом анализаторе аминокислот 
ААА-Т-339М (Чехия) [1]. В ряде экспери­
ментов параллельно оценивали спектр 
свободных аминокислот с помощью 
ВЭЖХ на приборе “Waters-206” фирмы 
“Millipore-Waters” (США). Воспроизводи­
мость использованных методов составила 
±1,5%. Количество аминокислот и низко­
молекулярных азотсодержащих веществ 
печени выражали в мкмоль/кг, в препара­
тах солянки холмовой в мкмоль/л разведе­
ния. Для сравнения приведены данные об 
аминокислотном составе плазмы крови 
людей [8].
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Группа пациентов обоего пола в возрас­
тной группе 51-60 лет в количестве 12 че­
ловек принимала препараты солянки хол- 
мовой в следующей последовательности: 2 
месяца чай из сухой травы 3 раза в день по 
200 мл, 30 суток “отмывочный период”; 2 
месяца лохеин по 15 мл 3 раза в день, 30 
суток “отмывочный период”; 2 месяца экс- 
тракол по 3 пакета в день и заключитель­
ный контроль эффективности приема пре­
паратов через 130 суток. В сыворотке кро­
ви пациентов определяли содержание об­
щего холестерина, холестерина ЛПВП, 
ЛПОНП, ЛПНП, триглицеридов, глюкозы, 
мочевины, билирубина, а также активно­
сти у-глутаминилтрансферазы (у-ГГТ) ме­
тодами сухой химии с помощью прибора 
“Рефлотрон-IV”, активность аланин- 
аминотрансферазы (АлАТ), аспартат- 
аминотрансферазы (АсАТ) и щелочной 
фосфатазы (ЩФ) определяли с помощью 
наборов фирмы Кормэй ДиАна на анализа­
торе “Кормэй-Мульти”. В периоде приема 
препаратов солянки холмовой все пациен­
ты находились в состоянии “практического 
здоровья”.
Полученный цифровой материал под­
вергнут статистической обработке по 
Стьюденту-Фишеру.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
И  ОБСУЖДЕНИЕ
Спектры свободных аминокислот пече­
ни, плазмы крови и препаратов солянки, 
холмовой представлены в таблице 1. Уста­
новлено, что в ткани печени по процент­
ному содержанию свободные аминокисло­
ты располагаются в последовательности: 
глутамат (52,3%), серин (11,38%), глицин 
(8,41%), аспартат (7,59%), глутамин 
(7,13%), аланин (3,99%), треонин (1,92%), 
валин (1,72%), гистидин (1,19%). На ос­
тальные аминокислоты, включая незаме­
нимые (метионин, изолейцин, лейцин, фе­
нилаланин, лизин, триптофан), приходится 
менее 1% на каждую.
Известно, что после приема богатой 
белками пищи 57% полученных аминокис­
лот окисляется до мочевины, 23% в неиз­
менном состоянии попадает в общее кро­
вообращение, 6% используется для синтеза
белков плазмы и 14% депонируется в пе­
чени для синтеза белков организма [14]. 
Лейцин, изолейцин и валин не трансфор­
мируются в печени и попадают в общий 
кровоток, чтобы метаболизироваться в 
нервной ткани, мышцах и почках [15]. По­
этому низкое содержание незаменимых 
аминокислот в печени может быть следст­
вием их использования для биосинтеза 
белков в гепатоцитах, а также в экстраге- 
патических тканях.
Для обеспечения этих процессов необ­
ходима адекватная доставка аминокислот, 
что подтверждается анализом спектра сво­
бодных аминокислот в плазме крови: на 
первом месте - глутамин (16,76%), аланин 
(14,2%), пролин (8,61%), глицин (7,49%), а 
затем располагаются незаменимые амино­
кислоты - валин (8,39%), лизин (5,81%), 
лейцин (4,44%), треонин (4,29%), изолей­
цин (2,42%), фенилаланин (2,02%), трип­
тофан (1,20%), метионин (0,81%). Следо­
вательно, для поддержания обмена белков 
необходимо введение в организм амино­
кислот, в том числе незаменимых.
Эндогенные потери незаменимых ами­
нокислот составляют в среднем 80 мг/кг су­
тки. Потребности в незаменимых аминокис­
лотах у взрослых: изолейцин 10-11 мг/кг, 
лейцин 12-14 мг/кг, лизин 9-12 мг/кг, метио- 
нин+лизин 11-14 мг/кг, фенилаланин+тирзин 
13-14 мг/кг , треонин 6-7 мг/кг, триптофан 
2,6-3,2 мг/кг, валин 11-14 мг/кг [3]. Наряду с 
биологически полноценным питанием эти 
потребности могут поддерживаться парэнте- 
ральным и энтеральным введением смесей 
аминокислот. Утилизация внутривенно вве­
денных аминокислотных препаратов, выше, 
если в их состав включены аланин, пролин и 
глутамат [II]. ’
Анализ аминокислотного состава препа­
ратов солянки холмовой показал относитель­
но высокое содержание в них незаменимых 
аминокислот. Так в лохеине на долю незаме­
нимых аминокислот приходится 45,5%, что 
сравнимо с содержанием их в наиболее пол­
ном по аминокислотному составу препарате 
“Аминозин 10%!’ [3]. В лохеине оказалось 
в достаточном количестве необходимых 
для утилизации аминокислот аланина 
(12,88%), глутамата (9,86%) и пролина 
(1,75%). Обращает на себя внимание высо-
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Асп 4773±520 17,7+4,43 ! 783,5 693,5 21,77
Тре 1204+195 138+33,2 ! 821,5 552,7 5,87
Сер 7156+1935 112+27,8 ! 657 512,3 28,16
Асн 379+69 43,3+19,5 ! + + + \
Глу 32883+7206 65,8+23,7 ! 1123 1005 41,78 1
Глн 4483+509 541+132 1 82 135,7 40,26 j
Про + 278+90,7 199 90,9
......  1
Гли 5297+1716 241+57,5 i 807,5 601,2 28,98 1
1 Ала 2510+273 458+109 : 1466,5 1427 36,74 |
1 Цтр 93+23 31,5+11,0 ; 142 ; 55,0 + ?
1 Вал 1079+439 271+57,2 1 1190 872,9 +
1 Цис 304+106 122+19,9 80,5 64,3 +
1. Мет 201+63 26,2+8,44 1 73 251,7 +
Иле 114+25 78,2+26,0 ; 752 420,7 + — ...f
Лей 221+20 143+43,6 1086 627 + 1
Тир 114+65 72,9+20,3 573 6311 35,32 !
Фен 136+27 65,1+15,7 786 628,7 +
Орн 583+122 70,4+16,7 ; 210,5 197,9 439
Лиз 581+98 187Э±48,5 481,5 294,8 + i
Гис 746+38 95,7+17,0 ! 69,5 182,3 +
Три ' + | 38,6+18,5 + + + i
Apr + ю 4±зо,б : + + +
Z, мкмоль 62847 3226 11834 14924 678
1 ,Г 6,91 0,36 1,25 1,64 0,075 i
Примечание: + качественное открытие присутствия аминокислоты 
- аминокислота отсутствует
кое содержание в лохеине аминокислот, 
которые поддерживают мочевинообразо- 
вание в печени: аспартат (6,88%), цитрул- 
лин (1,25%), орнитин (1,85%). 
лохеине оказалось в достаточном количе­
стве необходимых для утилизации амино­
кислот аланина (12,88%), глутамата 
(9,86%) и пролина (1,75%). Обращает на 
себя внимание высокое содержание в ло­
хеине аминокислот, которые поддержива­
ют мочевинообразование в печени: аспар­
тат (6,88%), цитруллин (1,25%), орнитин 
(1,85%). В препарате экстракод найдено 
высокое содержание тирозина, образуемо­
го из незаменимой аминокислоты фенила­
ланин. В этом препарате также относи­
тельно высокое содержание незаменимых 
аминокислот: валин (5,85%), фенилаланин 
(4,21%), лейцин (4,20%), треонин (3,70%), 
изолейцин (2,82%), лизин (1,97%), метио­
нин (1,69%); в препарате присутствуют 
также аланин (9,56%), глутамат (6,73%) и 
пролин (0,61%), а также аспартат (4,65%), 
орнитин (1,33%) и цитруллин (0,37%). В 
чае из сухой травы солянки холмовой най­
дено высокое содержание орнитина, а так­
же глутамата, тирозина, аланина, глутами­
на, глицина, серина, аспартата и треонина.
В таблице 2 представлены другие низ­
комолекулярные азотсодержащие вещест­
ва. Установлено, что в препаратах солянки 
холмовой присутствуют таурин, необхо-
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Цистеинат 8681101 410 506,5 20,51
Таурин 40211276 124,5 651,8 15,87 !
Фосфоэтаноламин 36341472 - - >
Этаноламин 613172 78,5 26,8 + ;
ор-аланин 216135 121 - з
ос-АМК - 132,5 - -
3-АМК - 192,5 - -
у-АМК - 539 - -
Норлейцин - U 4,3 0,04
димый для образования тауриновых конъ­
югатов в печени, и этаноламин, исполь­
зуемый в биосинтезе фосфолипидов. Кро­
ме этого в лохеине найдены р-аланин (не­
обходим для синтеза КоА) и полный набор 
аминомасляных кислот.
Таким образом, анализ аминокислот­
ного состава препаратов солянки Холмо­
вой показывает пути их наиболее эффек­
тивного использования:
1) для поддержания и стимуляции 
сниженного обмена белков путем до­
полнительной доставки достаточно пол­
ного набора аминокислот, включая не­
заменимые;
2) для поддержания функционирова­
ния и энерготрат в нервной ткани, мыш­
цах и почках за счет дополнительной 
доставки аминокислот с разветвленными 
радикалами (валин, лейцин, изолейцин);
3) для стимуляции мочевинообразо- 
вания в печени и образования конъюга­
тов метаболитов и ксенобиотиков как 
компонентов ее антитоксической функ­
ции (аспартат, цитруллин, орнитин, тау­
рин);
4) поскольку известно, что аминокис­
лоты с разветвленными радикалами спо­
собны усиливать выделение инсулина 
[9], препараты солянки холмовой могут 
применяться с целью поддержания ме­
таболизма за счет инсулиноподобных 
эффектов [13].
Для проверки этих предположений 
было предпринято исследование с целью 
использования гепатопротекторных и 
инсулиноподобных эффектов препара­
тов солянки холмовой для коррекции 
возрастных изменений метаболизма. Ре­
зультаты представлены в таблице 3. У 
обследуемых лиц до лечения основные 
биохимические показатели метаболизма 
находились на уровне пограничных с 
нормой значений: сниженное содержа­
ние холестерина ЛПВП, повышенное со­
держание глюкозы, увеличение индекса 
атерогенности, а также активности у- 
ГГТ, АлАТ и ЩФ. Лечение с использо­
ванием чая из сухой травы солянки хол­
мовой обеспечило повышение уровня 
холестерина ЛПВП и снижение содер­
жания билирубина, величины индекса 
атерогенности, активности у-ГГТ, АлАТ 
и АсАТ. На этом этапе лечения не обна­
ружено достоверных изменений актив­
ности щелочной фосфатазы и уровня 
глюкозы. Полученные положительные 
эффекты от применения чая из сухой 
травы солянки холмовой оказались не­
продолжительными и полностью исчез­
ли на протяжении месячного 
“отмывочного периода”. На следующем 
этапе лечения с применением лохеина 
было обнаружено уменьшение содержа­
ния билирубина и активности у-ГГТ, 
АлАТ и ЩФ. Через 30 дней 
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тельные сдвиги также частично исчезли. 
Двухмесячное применение экстракола 
привело к достоверному повышению со­
держания холестерина ЛПВП и мочеви­
ны, а также к уменьшению содержания 
билирубина, глюкозы и активности изу­
чаемых ферментов сыворотки крови. 
Полученные изменения сохранились в 
течение 4,5 месяцев. По сравнению с ис­
ходными данными трехэтапное приме­
нение препаратов солянки холмовой 
оказало следующее положительное 
влияние на возрастные изменения обме­
на веществ:
1. повышение содержания холестерина 
ЛПВП;
2. снижение величины индекса атеро- 
генности;
3. снижение концентрации билирубина
4. уменьшение уровня глюкозы;
5. нормализация активности у-ГГТ, 
АлАТ и ЩФ.
Все перечисленные положительные 
сдвиги метаболизма могут быть объяс­
нены действием препаратов солянки 
холмовой на основе их аминокислотного 
состава.
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SUMMARY
A.A. Chirkin, E.O. Danchenko, 
V.M. Sheibak .
AMINO ACIDS COMPOSITIONS 
of the SALSOLA COLLINA PALL.
PREPARATIONS and THEIR 
APPLICATION for 
CORRECTION o f the METABOLISM 
AGE CHANGE
Preparations of Salsola collina Pall, contain es­
sential amino acids; branched-chain ammo acids 
(taken up predominantly by the brain); ornithine, 
aspartate and citrulline (the major metabolic role 
of them is urea synthesis); alanine (a key glu­
coneogenic amino acid). Healthy people of 51-60 
years old took the preparations for 6 months. The 
results of the treatment were an increase of HDL- 
cholesterol (25%), and a decrease of the ateroge- 
neity index (22,7%), the levels of glucose (9,7%), 
bilirubine (16,3%), and the activity of y- 
glutamyltransferase (41,3%), alanine aminotrans­
ferase (51,9%) and alkaline phosphatase (45,8%) 
in the blood serum.
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